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The primary purpose of our visiting to 
California schools and informal 
education institutes was to learn how 
the computer network was used to 
support schooling. We visited three high 
schools, three elementary schools and 
three informal education institutes. The 
“Call for Projects” approach for 
supporting classroom computers, the 
development of network learning 
materials, the district-wide plan for 
promoting network-based education, 
the innovative use of web site to 
support school teacher’s teaching, and 
the full support of parents and teachers 
are some of the key concepts for us.   
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Santa Teresa High School 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Software $ Microsoft  Hewlett 
Packard )dH*+º¸F !f
ÆSanta ClaraÃ*+"ahÆ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California éÃ Texas $Oregon$
Washington $ Massachusetts $
Arizona $ New Mexico $ Georgia 
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